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 もう一つ。本稿は「東予 4 都市の社会構造並びに都市構造」解明が目標かと考えますが、そ
れらの構造の提示が少しばかり弱いように思えます。好き勝手なことを言って申し訳ありませ
ん。 









 最後に、8 月下旬の「三陸の夏季実態調査」を楽しみにしながら、ペンを置きます。 
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